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ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сучасному етапі розвитку економіки ключове місце займає питання 
підвищення ефективності використання основних засобів і потужностей 
підприємств. Керівник повинен регулярно аналізувати і оцінювати рух 
основних виробничих засобів, їх склад і структуру, стан і ефективність 
використання. Очевидно, що ефективне використання основних засобів 
приводить до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей 
(тобто економія грошових коштів), а, отже, до підвищення прибутку 
підприємства. 
Ефективне використання основних засобів відбивається на прискорення 
їх оборотності, що у істотній мірі сприяє рішенню питання про скорочення 
розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискоренні темпів 
оновлення основних засобів [1]. 
Ефективне використання власності потенціалу підприємства має на увазі 
результат його використання. Аналізуючи склад, структуру і стан основних 
засобів, необхідно чітко і конкретно позначити роль основних засобів у 
виробничому процесі, а так само чинники, що впливають на використання 
основних засобів. 
З різноманіття методів аналізу ефективності використання основних 
засобів, слід виділити методи економічного аналізу, які сприяють підвищенню 
ефективності використання основних засобів підприємства, а також 
сконцентровані на зниження витрат виробництва і зростанні продуктивності 
праці. Цей підхід заснований на тому, що ефективна оцінка і управління 
основними засобами тісно позв'язане і з іншим основним завданням сучасного 
періоду розвитку суспільства – підвищенням якості продукції, що випускається, 
оскільки в умовах ринкової конкуренції швидше реалізується і має попит 
високоякісна продукція. 
Використовуючи дану інформацію керівництво підприємством зможе 
виявити потенціал для підвищення ефективності використання основних 
засобів, а крім того, своєчасно визначити і скоректувати негативні відхилення, 
які надалі можуть спричинити серйозні наслідки для успішної діяльності 
підприємства. Для того, щоб визначити, наскільки ефективно те або інше 
підприємство розпоряджається основними засобами, а так само виявити наявні 
проблеми, необхідно проводити аналіз основних засобів, який зумовить, по 
яких конкретно напрямам треба вести роботу. Відповідно до цього підсумки 
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аналізу дають відповідь на питання, які найістотніші способи поліпшення 
управління основними засобами підприємства в конкретний період його 
діяльності. 
Проблема ефективності використання основних засобів була і 
залишається актуальною на сучасному етапі розвитку економіки, оскільки 
дійсна оцінка використання основних засобів підприємства дозволить 
найефективніше ними управляти і впливати на результат діяльності в цілому. 
Підвищення ефективності основних фондів має першорядне значення для 
підприємства, що стабільно розвивається, яке повинне не тільки прагнути до їх 
модернізації, але і максимальній ефективності їх використання. Від рішення 
даного питання залежить конкурентоспроможність організації і її фінансове 
положення. 
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